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ÅRSMELDING 1992 Side 1 
FORORD. 
Årsmeldingen viser en tendens av utviklingen i fiskeri-
næringen de siste 2 _år. 
Meldingen er tenkt brukt som bakgrunnsmateriale for 
arbeide som omhandler fiskerinæringen i de berørte 
kommuner, Lenvik og Berg. 
Det er utviklingen innen sysselsetting, fiskeflåte, 
havbruk, industri og næringens totale utvikling som 
er basisgrunnlaget for opplistede hovedmålsettinger. 
i Lenvik og Berg, november 1993. 
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SAMMENDRAG~ 
FORVALTNING OG ADMINISTRASJON. 
I meldingsåret avholdt Lenvik fiskerinemnd 6 møter og 
behandlet 102 saker. 
Referatsaker er ikke medregnet. 
I Berg fiskerinemnd var det avholdt 6 møter og behandlet 
61 saker. 
Referatsaker er ikke medregnet. 
MØtene var avholdt på henholdsvis Finnsnes og Senjahopen. 
NÆRINGSMESSIG UTVIKLING. 
FISKEFLÅTEN/LENVIK KOMMUNE. 
Ved utgangen av meldingsåret var det registrert 315 
fiskefartøyer. Det er en reduksjon på 23 fartøy fra fore-
gående år. Nedgangen var å registrere i størrelsesgruppen 
under 10 m. - med 26 fartøyer. 
I gruppen 15 - 20 m. var det en Økning på 4 fartøyer. 
Videre var det i gruppen 20 - 30 m. og 30 40 m. en 
reduksjon med 1 fartøy i hver gruppe. I gruppen 40 - 50 m. 
var det en Økning med 1 fartøy. 
FISKEFLÅTEN/BERG KOMMUNE. 
Det er å registrere 122 fartøyer ved utgangen av meldings-
året - mot 123 fartøyer i foregående år. 
størrelsesgruppen under 10 m. er redusert med 3 fartøyer, 
en Økning med 3 fartØyer i gruppen 10 - 15 m. og en reduk-
sjon med 1 fartøy i gruppen 30 - 40 m. 
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REGISTRERTE FISKERE/LENVIK KOMMUNE. 
Antall fiskere registrert på blad B, med fiske som ene-
og hovedyrke, er redusert med 17 personer - fra 351 til 
334. 
Antall fiskere registrert på blad A, med fiske som bi-
næring, er redusert med 5 personer = fra 132 til 127. 
REGISTRERTE FISKERE/BERG KOMMUNE. 
Antall fiskere registrert på blad B, med fiske som ene-
og hovedyrke, er redusert med 5 personer - fra 74 til 
69. 
Fiskere registrert på blad A, med fiske som binæring, har 
en Økning med 5 personer - fra 40 til 45. 
LANDING AV PRODUKSJONSRASTOFF TIL BEDRIFTENE. 
LENVIK KOMMUNE. 
Det var, i meldingsåret, landet 8 491 tonn råstoff til 
bedriftene. Derav 2 318 tonn reker. 
FØrstehandsverdi til sammen kr. 74,5 mill. 
Tisvarende foregående år totalt 6 598 tonn. Derav 2 027 
tonn reker. 
FØrstehandsverdi til sammen kr. 55,5 mill. 
BERG KOMMUNE. 
Landing av råstoff totalt 8 380 tonn. Derav 4 229 tonn 
reker. 
FØrstehandsverdi til sammen kr. 78,4 mill. 
Tilsvarende foregående år totalt 7 440 tonn. Derav 4 207 
tonn reker. 
FØrstehandsverdi til sammen kr. 71,3 mill. 
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HOVEDMALSETTINGER: 
1. Utbygge servicetilbudene til fiskeflåten, herunder 
sikre havnetilbud samt fornying av flåten. 
2. Tilgang til rekruttering og opprettholdelse av arbeids-
plassene ombord i fiskeflåten. 
3. Opprettholde tilstrekkelig fangstkapasitet for 
kommunenes ressursandel. 
4. størst mulig foredlingsgrad av fiskeråstoffet samt 
kvalitetssikring. 
5. Flest mulig helårsarbeidsplasser i fiskeforedlings-
industrien. 
6. Mest mulig harmoni mellom den lokale tilhØrigheten av 
fiskere, fiskefartøyer, fangst, produksjonskapasitet, 
produksjonsstruktur og tilgang på arbeidskraft. 
7. Distrikter som er ensidig avhengig av fiskeriene bør 
prioriteres ved disponering av råstoff og offentlig 
kapitalstøtte. 
1 • 
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KORT BESKRIVELSE AV TJENESTEDISTRIKTET. 
LENVIK KOMMUNE. 
Lenvik kommune ligger sentralt i Midt-Troms og er 
kommunikasjonsmessig godt utbygd. 
Med et innbyggertall på 10 836, er det den folkerikeste 
landkommunen i Troms. 
Finnsnes er administrasjonssenteret. Stedet er også et 
viktig skole- og servicesenter i fylket. 
De fleste arbeidsplassene finnes innen offentlig administra-
sjon, service, fiskeri, industri og landbruk. 
Foruten moderne og godt utbygde fiskeindustribedrifter 
i Fjordgård, Husøy i Senja, Botnhamn og Kårvikhamn, er 
det på Finnsnes en av Nord-Europas største fiskeredskaps-
industribedrifter - Refa A/S. 
Bedriften har underavdelinger i Båtsfjord, Honningsvåg, 
Skjervøy, Tromsø, RØrvik - samt samarbeid med bedrift i 
Svolvær. 
BERG KOMMUNE. 
Ber9 kommune er geografisk og kommunikasjonsmessig en to-
delt kommune, med Mefjordvær og Senjahopen i nordre Berg 
og administrasjonsstedet Skaland med omkringliggende bygder 
i søndre Berg. 
Kommunen har ca. 1 230 innbyggere. De fleste arbeidsplass-
ene finnes innen offentlig administrasjon, service, fiskeri 
og bergverk. 
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Senjahopen har ett av landets mest moderne fiskeindustri-
bedrifter for produksjon av reker, laks og hvitfisk -
A. Nergård A/S. 
På Skaland finnes nordens eneste grafittverk - Elkem 
Skaland. Grafitt er et karbonstoff som utvinnes ved gruve-
drift .. 
Kommunen har bergverkstradisjoner helt tilbake til årene 
1872. 
2. 
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FISKERIKONTORETS VIRKSOMHET -
FORVALTNING OG ADMINISTRASJON. 
Side 7 
Fiskerikontoret har i meldingsåret vært bemannet med 
fiskerirettleder og førstesekretær. 
Kontoret betjener kommunene Lenvik og Berg - med kontor-
sted på Finnsnes. 
Etter 20 år som kontor-leietaker i Lenvik kommune fant 
kommunen ikke å kunne utvide leiekontrakten utover kon-
trakttidens utlØp- 31. 12. 92. 
Fiskerirettlederen flyttet inn i nye kontorlokaler på 
Finnsnes den 01. 11. 92 i Rådhusveien 1, 4. etg. 
Kontorlokalene er meget tilfredsstillende. 
Fiskerirettlederens arbeidsområde er instruksfestet. 
Instruksformuleringen gir imidlertid ikke muligheter 
for begrensninger av arbeidsoppgaver - både av fiskeri-
faglig, sosial- og administrativ karakter. 
I embetets medfØr har det vært en del reiseaktiviteter. 
Det er opprettet fast kontordager i Senjahopen, Berg 
kommune. 
Fiskerirettlederen/fiskerikontoret innehar også sekretær-
funksjonen for de kommunale fiskerinemnder. 
FISKERINEMNDA I LENVIK. 
Fiskerinemnda hadde i meldingsåret denne sammensetning: 
MEDLEMMER 
Aksel Aleksandersen, Husøy i S. 
Morten Johansen, Botnhamn. 
Odd Lorentsen, Finnsnes. 
Ivar Eriksen, Fjordgard. 
Arnulf Simonsen, Aspelund. 
VARAMEDLEMMER 
Eilif Eilertsen, Silsand. 
Birger Berntsen, ijusøy i S. 
Edmund Pedersen, Kårvikhamn 
Bernt Berntsen, Husøy i S. 
Gerd J. Gravem, Rossfjord-
straumen. 
2. 1 . 
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FISKERINEMNDA I LENVIK, FORTS.: 
Leder: Aksel Aleksandersen. 
N.leder: Morten Johansen. 
Det er, i meldingsåret, avholdt 6 møter. 
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Fiskerinemndas møteprotokoll - saksmengde og saksfordel 
ing: 
SAKSKATEGORI 1990 1991 1992 
Lånesøknader 
Statens Fiskarbank 48 27 1 1 
SØknad~r avdragsuts. 
Statens Fiskarbank 21 20 13 
SØknad om ervervsrett til 
fiskefartøyer 10 18 16 
Kondemneringssøknader 
fiskefartøy 4 2 1 
Andre saker 66 68 61 
Sum: 149 135 102 
Saksg~uppen andre saker omfattes av fØlgende: 
1. Reguleringer i fisket. 
2. Konsesjonsordninger - fiske, fangst og foredling. 
3. Oppdrettsaker. 
4. Div. finansieringer - garantisaker. 
5. Fiskeri-/næringsfond. 
6. Havnesaker. 
7. Fiskermanntallet. 
8. Garantikassen for fiskere. 
9. Gjeldssaneringer. 
2. 2. 
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FISKERINEMNDA I BERG. 
Fiskerinemnda hadde i meldingsåret denne sammensetning: 
MEDLEMMER 
Gunvor Tobiassen, Senjahopen. 
Øystein Johansen, Mefjordværc 
Arthur Jakobsen, Senjahopen. 
BjØrnar BjØrklund, Senjahopen. 
Leif Josefsen, Senjahopen. 
VARAMEDLEMMER 
Roald Nymo, Skaland. 
Beate Wilsgård, Senjahopen. 
Arne Jakobsen, Steinfjord, Skaland. 
Arne Meyer, Hamn i Senja. 
Odd Ivar Enoksen, Senjahopen. 
Leder: Gunvor Tobiassen. 
N.leder: Øystein Johansen. 
Det er, i meldingsåret, avholdt 6 møter. 
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Fiskerinemndas møteprotokoll - saksmengde og saksfordel 
ing: · 
SAKSKATEGORI 
Lånesøknader 
Statens Fiskarbank 
søknader avdragsuts. 
Statens Fiskarbank 
søknad om ervervsrett til 
fiskefartøyer 
Kondemneringssøknader 
fiskefartøy 
Andre saker 
Sum: 
1990 
27 
1 1 
4 
1 
26 
69 
1991 
20 
15 
3 
1 
27 
66 
Sak~gruppen andre saker omfattes av fØlgende: 
1. Reguleringer i fisket. 
1992 
6 
18 
2 
o 
22 
61 
2. Konsesjonsordninger.- fiske, fangst og foredling. 
3. Oppdrettsaker. 
4. Div. finansieringer - garantisaker. 
5. Fiskeri-/næringsfond. 
6. Havnesaker. 
7. Fiskermanntallet. 
8. Garantikassen for fiskere. 
. ·. 
9. Gjeldssaneringer. 
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3. SYSSELSETTING I FISKET. 
3 . 1 . FISKERMANNTALLET - LENVIK KOMMUNE. 
Oversikt over manntallsførte fiskere med stedvis for-
deling. 
Gruppe B er personer med fiske som hovednæring. 
Gruppe A er personer med fiske som binæring. 
Kilde: Fiskermanntallet. 
1990 1991 1992 
B A B A B A 
Husøy i Senja 56 9 50 9 48 10 
Fjordgård 56 13 41 17 40 18 
Botnhamn/Stønnesbotn 69 22 48 23 42 25 
Gibostad og omland 56 28 50 56 43 26 
Silsand og omland 61 18 59 17 59 16 
Kårvikhamn og omland 30 8 16 7 12 6 
Rossfjordstraumen og oml. 26 14 14 1 1 15 10 
Aspelund og omland 18 1 14 1 1 1 o 
Finnsnes og omland 67 16 59 21 64 16 
Sum 439 129 351 132 334 127 
3. 2. FISKERMANNTALLET - BERG KOMMUNE. 
1990 1991 1992 
B A B A B A 
Senjahopen 44 8 36 10 38 1 1 
Mefjordvær 23 13 17 16 13 19 
Ersfjord 4 5 1 3 1 3 
Steinfjord 11 2 9 3 8 2 
Skaland og omland 10 3 9 2 8 5 
Hamn 2 5 2 6 1 5 
Sum 94 36 74 40 69 45 
3. 3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
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SYSSELSETTINGEN I INDUSTRI- OG OPPDRETTSANLEGG. 
Sysselsettingen ved fiskeindustribedriftene varierer 
med landet råstoffkvantum og produksjonsanvendelse. 
Det er også svingninger i sysselsettingen ved opp-
drettsanleggene. 
LENVIK KOMMUNE. 
I meldingsåret var det 88 heltidsansatte ved industri-
og oppdrettsanleggene samt 15 deltidsansatte. 
Omregnet til årsverk utgjØr dette 95. 
BERG KOMMUNE. 
Antall heltidsansatte ved industri- og oppdrettsanleggene 
var, i meldingsåret, 125 personer samt 14 deltidsansatte. 
Omregnet til årsverk utgjØr dette 133. 
KILDE: BEDRIFTENE. 
Tabell 4.1. MERKEPLIKTIGE FISKEFARTØY MED STEDVIS FORDELING PR: 31.12.9;L 
LENVIK KOMMUNE 
M 
.,.-
Q) Sted u/6 m 6-10 m 10-15 m 15-20 m 20-30 m 30-40 m 40-50 m 0/50 m Totalt 
l""(j 
·r-i 
U) 
Finnsnes 
m.omegn 18 13 4 o o 1 1 o 37 
Rossfj.str. 
m.omegn 7 5 2 2 o o o o 16 
Kårvikhamn 
m.omegn 5 4 2 o 1 o o o 12 
Silsand 
m.omegn 8 6 5 3 o 1 o o 23 
Gibostad 
m.omegn 30 l l 6 o o 2 1 o 52 
Botnhamn 
m.omegn 47 14 4 1 2 o o o 68 
Husøy i Senja 34 15 3 1 3 o o o 56 
F;ordgård 
..... 
37 :a 2 4 o o o o 51 
Sum 1992 186 78 28 1 1 6 4 2 o 315 
Sum 1991 191 99 28 7 7 5 1 o 338 
Sum 1990 185 85 28 6 8 5 1 o 318 
Kilde: Merkeregisteret 
Tabell 4.2. 
MERKEPLIKTIGE FISKEFARTØY MED STEDVIS FORDELING PR: 31. 12. 96.. 
<:::::!" BERG KOMMUNE ~ 
Q) 
o/50 m ro Sted u/6 m 6-10 m 10-15 m 15-20 m 20-30 m 30-40 m 40-50 m Totalt 
·.-l 
U) 
Senjahopen/ 
Mefjordbotn 24 13 6 1 4 3 o o 51 
Mefjordvær 21 7 o o 2 o o o 30 
Ersfjord 4 1 o o o o o o 5 
Steinfjord 9 4 1 o o o o o 14 
Skaland/BØvær/ 
Bergsbotn 7 7 o o o o o o 14 
Hamn i Senja 
m.omegn 4 2 2 o o o o o 8 
Sum 1992 69 34 9 1 6 3 o o 122 
Sum 1991 71 35 6 1 6 4 o o 123 
Sum 1990 74 36 7 1 6 3 o o 127 
Kilde·: Merkeregisteret 
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4.3. FARTØY SOM DRIVER KONSESJONSPLIKTIG FISKE. 
4.3.1. LENVIK KOMMUNE. 
Torsk Reker Lodde Sild Sei 
"BjØrgvin Senior" -
T. 2 LK. - 408 bl"t. X X X 
"Tromsland" -
T. 10 LK. - 260 brt. X X X 
"Lysnes" -
T. 40 LK. - 98 brt. X X 
"Husøysund" -
T. 50 LK. - 144 brt. X X 
"Nordholm" -
T. 51 LK. - 149 brt. X X X 
"Stålfinn" -
T. 80 LK. - 232 brt. X X X X 
"TØrnskjær" -
T. 122 LK. - 100 brt. X X 
"Nordfangst" -
T. 145 LK. - 296 brt. X X X 
"Trond Kjetil" -
T. 198 LK. - 90 brt. X 
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4.3.2. BERG KOMMUNE. 
Torsk Reker Lodde Sild Sei 
"Senjabas" -
T. 42 BG. - 215 brt. X X X 
"Remifisk" -
T. 63 BG. - 204 brt. X X 
"Mefjordbas 11 -
T. 101 BG. - 270 brt. X X X 
"Mefjordværing" -
T. 102 BG. - 199 brt. X X 
"Strandby" -
T. 137 BG. - 150 brt. X Samt Nordsjøtrålkonse-
sjon. 
"Josef sen Senior" -
T. 156 BG. - 84 brt. X X 
"Mjosund" -
T. 201 BG. - 100 brt. X 
"Lysning" -
T. 207 BG. - 61-- brt. X X 
: 
5. 
5. 1 . 
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FISKEINDUSTRIBEDRIFTENE. 
LENVIK KOMMUNE. 
Lenvik Fiskeindustri A/S, Kårvikhamn. 
Produksjonsformer: Rekeproduksjon. 
Nord-Senja Fiskeindustri A/S, Botnhamn. 
Produksjonsformer: Konvensjonelle/ 
Salting 
Henging 
Fersk anvendelse 
A. Nergård, Lysnes, Gibostad. 
Produksjonsformer: Konvensjonell 
Ingen produksjon i 1992 
BrØdr. Karlsen A/S, Husøy i Senja. 
Produksjonsformer: Filetproduksjon. 
Husøy Fiskeforretning A/S, Husøy i Senja. 
Produksjonsformer: Konvensjonelle; 
Salting 
Henging 
Fersk anvendelse 
Side 17 
Fjordgård Fiskeindustri A/S, Fjordgard. 
Produksjonsformer: Filet. (Ikke produsert i 1992.) 
K_onvens j onelle l 
Salting 
Henging 
Fersk anvendelse 
5.2. 
6. 
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BERG KOMMUNE. 
Arvid Nergård A/S, Senjahopen. 
Produksjonsformer: Rekeproduksjon 
Filet 
Konvensjonelle/ 
Salting 
Henging 
Fersk anvendelse 
Aksel Hansen Fiskeforretning, Senjahopen. 
Produksjonsformer: Konvensjonelle/ 
Salting 
Henging 
Fersk anvendelse 
Berg FiskekjØp A/S, Steinfjord. 
Produksjonsformer: Konvensjonelle/ 
Salting 
Fersk anvendelse 
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RÅSTOFF TIL BEDRIFTENE LEVERT AV NORSKE FARTØY. 
RÅSTOFF TIL BEDRIFTENE LEVERT AV UTENLANDSKE FARTØY. 
Jf. tabellene 6.1, 6.1.1., 6.2. og 6.2.1. 
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HERREDSSTATISTIKK-LENVIK KOMMUNE. Råstoff levert av norske fiskerbåter. Enhet Kr.Kg.Hl. 1992. 
Fiskesort Leveranse hovedprodukt Lever av Rogn av 
Fersk vekt Rund vekt Utbetalt Omsatt Hektoliter Vekt Utbetalt Vekt Utbetal 
Kveite 366 895 20 235 20 235 o o o o 
RØdspette 4 776 5 731 3.5 644 35 528 o o o o 
Blåkveite 98 029 117 635 1 342 941 1.342 941 o o o o 
Flyndre o o o o o o o o 
Brosme 53 929 75 500 303 764 299 113 o o o o 
Torsk 3 126 456 4 689 684 40 299 472 40 299 472 o 144 724 89 614 91 427 943 151 
Lange 21 981 30 774 235 062 235 062 o o o o 
Blålange 420 588 2 888 2 867 o o o o 
Hyse 127 635 178 688 1 191 995 1 191 995 1 825 901 o 
Sei 1 718 074 2 319 400 5 726 283 5 490 242 o o o o 
Lyr 1 1 14 68 68 o o o o 
Steinbit 177 046 29 2 126 1 666 399 1 578 635 o o o o 
Uer 92 796 153 113 645 589 642 504 o o o o 
.• 
Rognkjeks·:. 272 067 272 067 514 694 514 694 o o o o 
Breifiabb ' 11 2 312 2 822 2 822 o o o o 
Reker 1 831 293 1 831 293 14 910 737 14 909 319 o o o o 
Uspesifisert 1 583 1 583 19 488 19 488 16 65 516 37 199 o 
Hoder 156 556 51 202 o o o o 
Totalt 7 526 871 9 969 403 67 074 637 66 636 187 16 212 065 127 714 91 427 943 15 
Tabelltotaler 7 830 365 9 969 403 68 145 502 
Tabell 6.1.1. 
HERREDSSTATISTIKK-LENVIK KOMMUNE. Råstoff levert av utenlandske båter. Enhet Kr~Kg.Hl. 
Fiskesort 
Blåkveite 
Torsk 
Reke 
Totalt 
Tabell totaler 
Råstoff landing 
Totalt 1992. 
Leveranse hovedprodukt 
Fersk vekt Rund vekt Utbetalt Omsatt 
13 871 16 654 181 657 181 657 
159 647 239 471 1 89.5 721 1 895 721 
487 285 487 285 4 345 917 4 345 917 
660 803 743 401 6 423 295 6 423 295 
660 803 743 4·0 1 6 423 295 
8 491 168 10 712 804 74 568 797. 
Lever av 
Hektoliter Vekt Utbetalt 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
Side 20 
1992. 
Rogn av 
Vekt Utbetalt 
o o 
o o 
o o 
o o 
Tabell 6.2. .• Side 21 
HERREDSSTATISTIKK- BERG KOMMUNE. · Råstoff levert av norske fiskerbåter. Enhet Kr.Kg.Hl. 1992. 
Fiskesort Leveranse hovedprodukt Lever av Rogn av 
Fersk vekt Rund vekt Utbetalt Omsatt· Hektoliter Vekt Utbetalt Vekt Utbetal~ 
Kveite 466 629 18 60S ·; lS:·6 os o o o o 
RØdspette 9 198 11 037 69 239 .:·os 788 o o o o 
' .. 
Blåkveite 328 836 394 603 3 ;7S4 989 .3.754 989 o o o o 
Fly.ndre 72 86 417 380 o o o o 
Brosme 112 638 1S7 693 63S 498 609 038 o o o o 
Torsk 2 496 8SO 3 74S 27S 30 780 109 30 806 026 o 66 S09 36 436 8S 000 774 09 
Lange 12 138 16 994 127 82S 127 82S .. o o o o 
Blålange 822 1 1S1 s S74 s S49 o o o o 
Hyse· 304 066 42S 692 2 874 704 2 873 296 '. o o o o 
Sei 430 618 S81 334 1 992 617 1 9S8 2S8 o o o o 
Lyr o o o o o o o o ( 
Steinbit 10S 190 173 S63 949 9SS 912 796 o o o o ( 
Uer 47 472 78 329 . 3SS 291 341 017 o o o o 
Rognkjeks·:~ 63 791 63 791 120 680 120 680 o o o o 
·! 
Breiflabb,;· 296 828 7 49S 7 49S o o o o 
Pigghå· .. 
~ _: 
·. 72 94 321 321 o o o o 
Reker 3 172 3S7 3 172 3S7 26 2S9 S23 26 294 079 o o o o 
Uspesifi~e~t 2S 25 2 2 o 14 221 7 442 137 1 -20 
Hoder 1S 137 1 11S o o o o ( 
Totalt: 7 084 907 8 823 481 67 968 03S 67 897 2S9 o 80 730 43 879 8S 137 77S 29~ 
Tabell totaler 7 2SO 774 8 823 481 68 787 210 
Tab e 11 6 . 2 . 1 . Side 22 
HERREDSSTATISTIKK- BERG KO~~UNE. Råstoff levert av utenlandske båter. Enhet Kr.Kg.Hl. 1992. 
--
Fiskesort Leveranse hovedprodukt Lever av Rogn av 
Fersk vekt Rund vekt Utbetalt Omsatt Hektoliter Vekt Utbetalt Vekt Utbetalt 
Blåkveite 222 266 2 013 2 013 o o o o 
Torsk 62 034 93 051 741 941 741 941 o o o o 
Hyse 8 114 1 1 360 61 844 61 844 o o o o o 
l 
Steinbit 1 069 1 764 8 340 8 340 o o o o o 
Uer 50 83 400 400 o o o o o! 
Reker 1 058 355 1 058 355 8 803 284 8 803 284 o o o o o 
Totalt 1 129 844 1 164 879 9 617 822 9 617 822 o o o o o 
Tabell totaler 1 129 844 1 164 879 9 617 822 
Råstoff landing 
Totalt 1982. 8 380 618 9 988 360 78 405 032. 
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OPPDRETTSANLEGG. 
LENVIK KOMMUNE. 
Nord-Senja Fiskeindustri A/S, Botnhamn- T/LK 3. 
SjØbasert matfiskanlegg. 
Fiskeslag: Laks. 
Oppdrettsvolum: 12 000 m3 . 
Slaktet: 240 tonn. (SlØyd vekt.) 
Eget slakteri i Botnhamn. 
Antall smolt utsatt: 95 000. 
Gisund Fisk A/S, Bunnjord, Finnsnes - T/LK 2. 
Landbasert settefiskanlegg. 
Fiskeslag: Laks/rØye/ørret. 
Konsesjonsvolum: 450 000. 
Antall levert: 120 000. 
Smolten er levert til oppdrettsanlegg i Midt-Troms 
regionen. 
BERG KOMMUNE. 
Senja SjØfarm A/S, Senjahopen - T/BG 3. 
SjØbasert matfiskanlegg. 
Fiskeslag: Laks. 
3 Oppdrettsvolum: 12 000 m . 
Slaktet: 770 tonn. (Rund vekt.) 
Eget slakteri i Senjahopen. 
Antall smolt utsatt: 195 000. 
Bergsfjord Laks A/S, Hamn i Senja - T/BG 2. 
SjØbasert matfiskanlegg. 
Fiskeslag: Laks. 
3 Oppdrettsvolum: 12 000 m . 
Slaktet: 295 tonn. (SlØyd vekt.) 
8. 
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ÅRSMELDING 1992 
Bergsfjord Laks A/S- forts.: 
Eget slakteri i Gryllefjord. 
Antall smolt utsat.t: 95 000. 
Akvafarm A/S, Bergsbotn, Skaland- T/BG 4. 
Landbasert settefiskanlegg. 
Fiskeslag: Laks/ørret/røye. 
Konsesjonsvolum: 600 000. 
Antall levert: 580 000. 
Side 24 
Smolten er levert til oppdrettsanlegg i Midt-Troms 
regionen. 
SERVICETILBUD FOR FARTØY OG INDUSTRI. 
LENVIK KOMMUNE. 
Midt-Troms KjØleservice A/S, Finnsnes. 
Refa A/S Fiskeredskap, Finnsnes. 
Kvistad Elektronikk A/S, Finnsnes. 
Botnhamn Sveis A/S, Botnhamn. 
BERG KOMMUNE. 
Senja Service A/S, Senjahopen 
(Mek. verksted, skipselektronikk m.v.) 
Elmek Salg & Service, Skaland. 
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE. 
Det er, i meldingsåret, avviklet sikkerhetskurs for fiskere, 
fordelt med 5 kurs i Lenvik og 1 kurs i Berg kommuner. 
9 . 
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TILSAGN OM LÅN OG TILSKUDD I STATENS FISKARBANK. 
LENVIK KOMMUNE. 
Lån kr. 7 400 000. 
Tilskudd kr. O. 
BERG KOMMUNE. 
Lån kr. 520 000. 
Tilskudd kr. 320 000. 
KOMMUNALE NÆRING-/FISKERIFONDSLÅN TIL FISKERIRELATERTE 
FORMAL. 
LENVIK KOMMUNE. 
Innvilgede lån av næringsfondet kr. 343 000. 
BERG KOMMUNE. 
Innvilgede lån av næringsfondet kr. 70 000. 
Innvilgede lån av fiskerifondet kr. 35 000. 
